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Viernes, 13 de marzo de 2015 
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) 
participa en FIGAN 2015 
Del 17 al 20 de marzo de 2015 en Feria de Zaragoza , se celebrará FIGAN , la cita para 
los profesionales del mercado agroganadero en Europa.  
Esta duodécima edición se presentarán las últimas innovaciones tecnológicas para el 
sector ganadero a escala mundial, con una abundante representación de razas de las 
distintas especies de interés ganadero.  
La asistencia del CITA en esta feria internacional de producción animal se plasma, por un lado, 
en la presentación de animales para la exposición en colaboración con la Asociación de 
Criadores de raza Parda de Montaña de Aragón (ARAPARDA) y la Asociación Aragonesa de raza 
Vacuna Pirenaica (ASAPI). En esta ocasión se cuenta con 22 animales, vacas y sementales de 
razas Parda de Montaña y Pirenaica, seleccionados por su morfología (de acuerdo con los 
respectivos estándares raciales) y su genealogía, en función de las características productivas 
de sus progenitores. 
Los animales proceden de los bancos de germoplasma in vivo de la Finca Experimental la 
Garcipollera y de Montañana, y se mantienen gracias a la financiación del Gobierno de Aragón 
y de lo Fondos Europeos de Desarrollo Regional y actividades permanentes de INIA. 
Además el centro ha participado en la Jornada 30 Aniversario de la creación de la Asociación 
Aragonesa de raza Vacuna Pirenaica, donde ha recibido un homenaje por su colaboración con 
la asociación desde 1985. El reconocimiento institucional lo ha recogido la directora de 
investigación del CITA, la Dra. Clara Marín. 
El CITA, también está presente en el stand del Departamentos de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente. con información referente a la labor que desarrollan los investigadores de la 
Unidad de Producción y Sanidad Animal del centro así como con su Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación. 
Finalmente, diversos investigadores de la Unidad participan en el IX Congreso de la Federación 
Iberoamericano de Razas Criollas (FIRC), organizado por la Federación Española de 
Asociaciones de Ganado Selecto (FEAGAS). En él intervienen expertos en materia de 
investigación y gestión de razas criollas y autóctonas españolas. Destaca especialmente la 
participación de la Dra. Albina Sanz en el comité científico, y las presentaciones del Dr. José 
Folch, José Antonio Rodríguez Sánchez, la Dra. Belén Lahoz y la Dra. Isabel Casasús sobre 
proyectos relacionados con las razas Rasa Aragonesa y Parda de Montaña y Pirenaica:  
• Estudios realizados y situación actual de la variante génica prolífica ROA (FecXR) de la
Raza Ovina Rasa Aragonesa
• Recría de novillas de las Razas Parda de Montaña y Pirenaica con parto a dos años.
• Estrategias para la mejora de la eficiencia técnica en los rebaños de vacas nodrizas de
Raza Parda de Montaña
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Comunicaciones orales de investigadores del CITA en el IX Congreso de la Federación 
Iberoamericano de Razas Criollas (FIRC) :  
• Rodríguez-Sánchez, J.A., Sanz, A., Ferrer, J., Casasús, I. Recría de novillas de las razas parda de
montaña y pirenaica con parto a dos años.
• Casasús I., Sanz A., Blanco M., Villalba D., Collantes-Fernández E., Quintín F., Hernández M.,
Banzo P., Macarulla J.M. Estrategias para la mejora de la eficiencia técnica en los rebaños de
vacas nodrizas de raza parda de montaña.
• Alabart J.L., Lahoz B., Calvo J.H., Jurado J.J., Fantova E., Equipo Técnico de UPRA-Grupo
Pastores, Folch J. Estudios realizados y situación actual de la variante génica prolífica ROA
(FecXR) de la raza ovina rasa aragonesa.
• Quintín F.J., Hernández M., Rioja L., Serraller J.Mª, Folch J., Alabart J.L., Lahoz B. Desarrollo y
estado actual del banco de recursos genéticos de las razas autóctonas en peligro de extinción
de ganado ovino en Aragón
• Sanz, A; Cons, C; Banzo, P; Buisan, M; Casasús, I; Macarulla, J.M; Marín, J.; Sanz, A; Martin-
Burriel, I; Rodellar, C y Zaragoza, P. Actuaciones del Laboratorio de Genética Bioquímica
(LAGENBIO) de la Universidad de Zaragoza encaminadas a la conservación y mejora genética de
las razas bovinas explotadas en Aragón Parda de Montaña, Pirenaica y Serrana de Teruel en
colaboración con las asociaciones de ganaderos ARAPARDA, ASAPI y ASERNA.
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ASAPI celebró su 30 aniversario homenajeando
a los que apoyan a la Raza Bovina Pirenaica
Sus 49 socios con casi 3000 reproductores aseguran la conservación de esta raza
La Asociación Aragonesa
de Criadores de Ganado
Vacuno Pirenaico (ASAPI)
aprovechó la inauguración
de La Feria Internacional
para la Producción Animal
(FIGAN), para celebrar
unas jornadas de
presentación de la Raza
Bovina Pirenaica en
Aragón, en la que se
homenajeó a personas e
instituciones que durante
las últimas tres décadas
han trabajado en su
recuperación, según
recoge FEAGAS. Desde
1985, ASAPI ha trabajado
con ganaderos, técnicos,
funcionarios y administraciones para sacar adelante el trabajo iniciado por el Dr. Enrique Balcells, en 1967, de
una de las señas de identidad de la ganadería aragonesa. Esta asociación de ganaderos está compuesta por 49
socios distribuidos por las tres provincias aragonesas, 12 en Teruel, 4 en Zaragoza y 33 en Huesca con un censo
de casi 3000 reproductores que aseguran la conservación de la Raza Pirenaica.
      El primer Presidente de ASAPI, Alberto Valdelvira Salazar, recordó los inicios de ASAPI tras firmar los
primeros convenios de colaboración para la recuperación de la Raza con la Diputación Provincial de Huesca
primero y con la Diputación General de Aragón después para la recuperación de la raza.
    “Los avances en la Raza Pirenaica son fruto del trabajo común realizado por todas las personas y  entes
implicados de  las diferentes comunidades autónomas, motivados por el compromiso colectivo que se agrupa en
CONASPI, una confederación con más de 900 ganaderías y más de 27000 ejemplares. En Aragón, el objetivo es
alcanzar al menos los 8.000 o 10.000 ejemplares, que aseguren y posibiliten emprender acciones en la oferta de
un producto cárnico con identidad”, señala Lascorz, que pidió a los representantes apoyo político con
dotaciones  presupuestarias suficientes para atender a los ganaderos en la defensa de la rentabilidad de sus
explotaciones de Raza Pirenaica, incidiendo en la situación de los jóvenes ganaderos que luchan por sus
explotaciones desde “la desventaja”.
     Lascorz, recordó las investigaciones realizadas en aspectos relacionados con la calidad de carne, a través de
los cuales se han conseguido logros tecnológicos aplicables a la terneza, con estudios  de producción en base
a pastos y de sistemas ecológicos, entre otros aspectos, que permiten explorar un exigente mercado futuro en
el que las explotaciones de vacuno pirenaico puedan ser rentables.
     El Genetista de ASAPI-CONASPI el Dr. Juan Altarriba Farrán apostó por trabajar en la mejora de las razas
ganaderas a través de la selección genómica, que no sustituirá las vías de selección actual pero que ayudará en
el proceso de mejora. Así mismo, se encargó de recordar la necesidad de proteger y mejorar un patrimonio
genético de interés social, luchando por mantener políticas rurales y agrarias que apoyen esta causa.
“Entendemos la raza pirenaica como un recurso genético que es fuente de riqueza territorial” señaló Altarriba.
Reconocimientos y homenajes
 
     En el acto de homenaje, representantes de instituciones como Departamento de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, del M inisterio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de la
Comisión de Promoción, Desarrollo y Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Huesca o la Diputación
Provincial de Teruel recogieron el reconocimiento al apoyo institucional, así como centros de investigación
como el Departamento de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, el Centro de Mejora Ganadera o el Centro
de Investigación y Tecnología Agroalimentaria.
    En cuanto a los reconocimientos personales, algunos de los premiados fueron Luis Lascorz Fes de Aínsa,
Virgilio Altabas Belmonte, ganadero de Sariñena, Álvaro Franco Olivan, veterinario de la DPH, Cristobal Obon
Ibañez, primer ganadero en Teruel de Raza Pirenaica, Ricardo Revilla Delgado, primer director de la
Otras noticias de Ganadería
· FEGA hará un pago unitario de 29,54 € por vaca
nodriza de vacuno con desventajas específicas.
· Banda que robaba ganado vendió para embutido
carne de caballo no apta para consumo humano.
· Desmatelada una red que introducía en mataderos
de Galicia y Valencia ganado robado.
· El sector de la vaca nodriza se moviliza para poder
entrar en la Interprofesional Provacuno.
· La compra de terneros de cebo sube un 40% ante
la previsión de estabilidad del mercado.
· Diputación y CEEI inician los encuentros técnicos
para establecer un clúster del retinto.
· El consumo de carne de vacuno ha descendido un
23% desde el inicio de la crisis.
· Autorizado el uso del logotipo “Raza Autóctona” a
la Raza Alistana - Sanabresa.
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El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria
de Aragón (CITA) ha participado en FIGAN 2015
Del 17 al 20 de marzo de 2015 en Feria de Zaragoza, se ha
celebrado FIGAN, la cita para los profesionales del mercado
agroganadero en Europa. En esta duodécima edición se han
presentado las últimas innovaciones tecnológicas para el
sector ganadero a escala mundial, con una abundante
representación de razas de las distintas especies de interés
ganadero.
La asistencia del CITA en esta feria internacional de
producción animal se plasma, por un lado, en la presentación
de animales para la exposición en colaboración con la
Asociación de Criadores de raza Parda de Montaña de Aragón
(ARAPARDA) y la Asociación Aragonesa de raza Vacuna
Pirenaica (ASAPI). En esta ocasión se cuenta con 22 animales, vacas y sementales de razas Parda de Montaña y
Pirenaica, seleccionados por su morfología (de acuerdo con los respectivos estándares raciales) y su genealogía, en
función de las características productivas de sus progenitores.
Los animales proceden de los bancos de germoplasma in vivo de la Finca Experimental la Garcipollera y de Montañana, y
se mantienen gracias a la financiación del Gobierno de Aragón y de lo Fondos Europeos de Desarrollo Regional y
actividades permanentes de INIA.
Además, el centro ha participado en la Jornada 30 Aniversario de la creación de la Asociación Aragonesa de raza Vacuna
Pirenaica, donde ha recibido un homenaje por su colaboración con la asociación desde 1985. El reconocimiento
institucional lo ha recogido la directora de investigación del CITA, la Dra. Clara Marín.
El CITA, también ha estado presente en el stand del Departamentos de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, con
información referente a la labor que desarrollan los investigadores de la Unidad de Producción y Sanidad Animal del
centro y de su Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación.
Finalmente, diversos investigadores de la Unidad han participado en el IX Congreso de la Federación Iberoamericano de
Razas Criollas (FIRC), organizado por la Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (FEAGAS). En él han
intervenido expertos en materia de investigación y gestión de razas criollas y autóctonas españolas. Ha participado la
Dra. Albina Sanz, en el comité científico, y han contado con las presentaciones del Dr. José Folch, José Antonio
Rodríguez Sánchez, la Dra. Belén Lahoz y la Dra. Isabel Casasús sobre proyectos relacionados con las razas Rasa
Aragonesa y Parda de Montaña y Pirenaica, que son los siguientes:
• Estudios realizados y situación actual de la variante génica prolífica ROA (FecXR) de la Raza Ovina Rasa Aragonesa.
• Recría de novillas de las Razas Parda de Montaña y Pirenaica con parto a dos años.
• Estrategias para la mejora de la eficiencia técnica en los rebaños de vacas nodrizas de Raza Parda de Montaña.
Comunicaciones orales de investigadores del CITA en el IX Congreso de la Federación Iberoamericano de Razas Criollas
(FIRC) :
- Rodríguez-Sánchez, J.A., Sanz, A., Ferrer, J., Casasús, I. Recría de novillas de las razas parda de montaña y pirenaica
con parto a dos años.
- Casasús I., Sanz A., Blanco M., Villalba D., Collantes-Fernández E., Quintín F., Hernández M., Banzo P., Macarulla J.M.
Estrategias para la mejora de la eficiencia técnica en los rebaños de vacas nodrizas de raza parda de montaña.
- Alabart J.L., Lahoz B., Calvo J.H., Jurado J.J., Fantova E., Equipo Técnico de UPRA-Grupo Pastores, Folch J. Estudios
realizados y situación actual de la variante génica prolífica ROA (FecXR) de la raza ovina rasa aragonesa.
-Quintín F.J., Hernández M., Rioja L., Serraller J.Mª, Folch J., Alabart J.L., Lahoz B. Desarrollo y estado actual del banco
de recursos genéticos de las razas autóctonas en peligro de extinción de ganado ovino en Aragón
- Actuaciones del Laboratorio de Genética Bioquímica (LAGENBIO) de la Universidad de Zaragoza encaminadas a la
conservación y mejora genética de las razas bovinas explotadas en Aragón Parda de Montaña, Pirenaica y Serrana de
Teruel en colaboración con las asociaciones de ganaderos ARAPARDA, ASAPI y ASERNA. Sanz, A; Cons, C; Banzo, P;
Buisan, M; Casasús, I; Macarulla, J.M; Marín, J.; Sanz, A; Martin-Burriel, I; Rodellar, C y Zaragoza, P.
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Feagas
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria
del Gobierno de Aragón (CITA) participa en FIGAN 2015
13 Marzo 2015 
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria del Gobierno de Aragón (CITA) estará presente en FIGAN 2015,
que se celebra en Zaragoza la próxima semana, entre los días 17 y 20.
En esta duodécima edición de la cita aragonesa se presentarán las últimas innovaciones tecnológicas para el sector
ganadero a escala mundial, con una abundante representación de razas de las distintas especies.
La asistencia del CITA en esta feria Internacional de producción animal se plasmará, por un lado, en la presentación de
animales para la exposición en colaboración con la Asociación de Criadores de raza Parda de Montaña de Aragón
(ARAPARDA) y la Asociación Aragonesa de raza Vacuna Pirenaica (ASAPI). En esta ocasión se contará con 22 animales,
vacas y
sementales de razas Parda de Montaña y Pirenaica, seleccionados por su morfología (de acuerdo con los respectivos
estándares raciales) y su genealogía, en función de las características productivas de sus progenitores.
Los animales proceden de los bancos de germoplasma in vivo de la Finca Experimental la Garcipollera y de Montañana, y
se mantienen gracias a la financiación del Gobierno de Aragón y de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional y
actividades permanentes de INIA.
PARTICIPACIÓN EN EL FIRC
Además, el centro participará en la Jornada 30 Aniversario de la creación de la Asociación Aragonesa de raza Vacuna
Pirenaica, donde recibirá un homenaje por su colaboración con la asociación desde 1985. El reconocimiento institucional
será recogido por la directora de investigación del CITA, la Dra. Clara Marín.
El CITA, también estará presente en el stand del Departamentos de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, con
información referente a la labor que desarrollan los investigadores de la Unidad de Producción y Sanidad Animal del
centro así como con su Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. También se podrán ver vídeos sobre las
investigaciones de la unidad.        
Finalmente, diversos investigadores de la Unidad participarán en el IX Congreso de la Federación Iberoamericano de
Razas Criollas (FIRC), organizado por la Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (FEAGAS). En él
participarán expertos en materia de investigación y gestión de razas criollas y autóctonas españolas. Destaca
especialmente la participación de la Dra. Albina Sanz en el comité científico, y las presentaciones del Dr. José Folch, José
Antonio Rodríguez Sánchez, la Dra. Belén Lahoz y la Dra. Isabel Casasús sobre proyectos relacionados con las razas
Rasa Aragonesa, Parda de Montaña, Serrana de Teruel y Pirenaica:
- Rodríguez-Sánchez, J.A., Sanz, A., Ferrer, J., Casasús, I. Recría de novillas de las razas parda de montaña y pirenaica con
parto a dos años.
- Lahoz B., Calvo J.H., Jurado J.J., Fantova E., Equipo Técnico de UPRA-Grupo Pastores, Folch, J. Estudios realizados y
situación actual de la variante génica prolífica ROA (FecXR) de la Raza Ovina Rasa Aragonesa.
- Sanz, A; Cons, C; Banzo, P; Buisan, M; Casasús, I; Macarulla, J.M; Marín, J.; Sanz, A; Martin-Burriel, I; Rodellar, C y
Zaragoza, P. Actuaciones del Laboratorio de Genética Bioquímica (LAGENBIO) de la Universidad de Zaragoza
encaminadas a la conservación y mejora genética de las razas bovinas explotadas en Aragón Parda de Montaña,
Pirenaica y Serrana de Teruel en colaboración con las asociaciones de ganaderos ARAPARDA, ASAPI y ASERNA.
- Casasús I., Sanz A., Blanco M., Villalba D., Collantes-Fernández E., Quintín F., Hernández M., Banzo P., Macarulla J.M.
Estrategias para la mejora de la eficiencia técnica en los rebaños de vacas nodrizas de raza Parda de Montaña.
Feagas
ASAPI celebró su 30 aniversario en FIGAN con un
homenaje a las personas e instituciones que han
trabajado por la recuperación de la Raza Bovina Pirenaica
en Aragón
23 Marzo 2015 
La
Asociación
Aragonesa
de
Criadores
de Ganado
Vacuno
Pirenaico
(ASAPI)
aprovechó
el día de
inauguración de la Feria Internacional para la Producción Animal (FIGAN) para celebrar unas jornadas de presentación de
la Raza Bovina Pirenaica en Aragón, en la que se homenajeó a personas e instituciones que durante las últimas tres
décadas han trabajado en su recuperación.
El acto estuvo presidido por D. Luis Miguel Albarrán González-Urría, director general de Alimentación y Fomento
Agroalimentario del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.
Desde 1985, ASAPI ha trabajado con ganaderos, técnicos, funcionarios y administraciones para sacar adelante el trabajo
iniciado por el Dr. Enrique Balcells, en 1967, de una de las señas de identidad de la ganadería aragonesa.
49 SOCIOS
Esta asociación de ganaderos está compuesta por 49 socios, distribuidos por las tres provincias aragonesas: 12 en
Teruel, 4 en Zaragoza y 33 en Huesca con un censo de casi 3.000 reproductores que aseguran la conservación de la Raza
Pirenaica.
El primer presidente de ASAPI, Alberto Valdelvira Salazar, recordó los inicios de ASAPI tras firmar los primeros convenios
de colaboración para la recuperación de la Raza con la Diputación Provincial de Huesca, primero, y con la Diputación
General de Aragón, después, para la recuperación de la raza.
“Los
avances en
la Raza
Pirenaica
son fruto
del trabajo
común
realizado
por todas
las
personas y
entes
implicados
de las
diferentes
comunidades autónomas, motivados por el compromiso colectivo que se agrupa en CONASPI, una confederación con
más de 900 ganaderías y más de 27.000 ejemplares. En Aragón, el objetivo es alcanzar al menos los 8.000 o 10.000
ejemplares, que aseguren y posibiliten emprender acciones en la oferta de un producto cárnico con identidad”, señala
Lascorz, que pidió a los representantes apoyo político con dotaciones presupuestarias suficientes para atender a los
ganaderos en la defensa de la rentabilidad de sus explotaciones de Raza Pirenaica, incidiendo en la situación de los
jóvenes ganaderos que luchan por sus explotaciones desde “la desventaja”.
IMPORTANTES INVESTIGACIONES
Lascorz, recordó las investigaciones realizadas en aspectos relacionados con la calidad de carne, a través de los cuales
se han conseguido logros tecnológicos aplicables a la terneza, con estudios de producción en base a pastos y de
sistemas ecológicos, entre otros aspectos, que permiten explorar un exigente mercado futuro en el que las explotaciones
de vacuno pirenaico puedan ser rentables.
El Genetista de ASAPI-CONASPI, el Dr. Juan Altarriba Farrán, apostó por trabajar en la mejora de las razas ganaderas a
través de la selección genómica, que no sustituirá las vías de selección actual pero que ayudará en el proceso de mejora.
Así mismo, se encargó de recordar la necesidad de proteger y mejorar un patrimonio genético de interés social, luchando
por mantener políticas rurales y agrarias que apoyen esta causa. “Entendemos la raza Pirenaica como un recurso
genético que es fuente de riqueza territorial” señaló Altarriba.
En el acto de homenaje, representantes de instituciones como el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de la Comisión de
Promoción, Desarrollo y Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Huesca o la Diputación Provincial de Teruel,
recogieron el reconocimiento al apoyo institucional, así como centros de investigación como el Departamento de
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, el Centro de Mejora Ganadera o el Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria.
En cuanto
a los
reconocimientos personales, algunos de los premiados fueron Luis Lascorz Fes de Aínsa, Virgilio Altabas Belmonte,
ganadero de Sariñena, Álvaro Franco Olivan, veterinario de la DPH, Cristóbal Obón Ibáñez, primer ganadero en Teruel de
Raza Pirenaica, Ricardo Revilla Delgado, primer director de la Garcipollera, Javier Íñiguez García de Eulate, en
representación de CONASPI o Carlos Rincón Bravo, director del antiguo Censyra de Movera, cuyo premio fue recogido por
su viuda.
OBJETIVOS GENERALES
Sumado al acto de aniversario, el bovino pirenaico estuvo presente en FIGAN con 10 novillas de dos explotaciones
aragonesas (Epila y Garcipollera) y ocho vacas y dos toros de Vizcaya.
Objetivos generales de ASAPI:
- Velar por la pureza y selección de la raza Pirenaica, promoviendo su expansión. Como objetivos de selección, se han
marcado una serie de características a mantener, como son la fertilidad, la facilidad de parto y la capacidad lechera, así
como la rusticidad de la vaca. También se ha trabajado en la selección hacia la aptitud cárnica, tomando como
parámetros la velocidad de crecimiento y el desarrollo muscular y se está buscando una técnica de selección por
docilidad.
- Creación y mantenimiento del Libro Genealógico en Aragón.
- Realizar los controles de rendimientos de los animales en las explotaciones en control con el objeto de mejorar los
parámetros productivos y reproductivos de la raza Pirenaica.
- Representación de los asociados en sus relaciones con la Administración y con toda clase de entidades y
organizaciones.
- Patrocinar una constante labor informativa y de formación profesional de sus asociados.
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) participa en FIGAN 2015,
la cita para los profesionales del mercado agroganadero en Europa que se celebra en Zaragoza del 17
al 20 de marzo. En esta duodécima edición se presentarán las últimas innovaciones tecnológicas para el
sector ganadero a escala mundial, con una abundante representación de razas de las distintas especies
de interés ganadero.
Diversos investigadores del CITA participarán en el IX Congreso de la Federación Iberoamericano de
Razas Criollas (FIRC), organizado por la Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto
(FEAGAS). En concreto, habrá dos comunicaciones relativas a la mejora genética del ganado ovino:
- Alabart J.L., Lahoz B., Calvo J.H., Jurado J.J., Fantova E., Equipo Técnico de UPRA-Grupo
Pastores, Folch J. ‘Estudios realizados y situación actual de la variante génica prolífica ROA (FecXR)
de la raza ovina rasa aragonesa’.
- Quintín F.J., Hernández M., Rioja L., Serraller J.Mª, Folch J., Alabart J.L., Lahoz B. ‘Desarrollo y
estado actual del banco de recursos genéticos de las razas autóctonas en peligro de extinción de ganado
ovino en Aragón’.
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